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Abstract 
This article conducts an urgent survey on the Todohokke Dialect， which is considered one of the 
endangered dialects in Japan. The present study describes phonetic properties and gives a 
pr巴sentationof vocabulary and folkloristic customs in Todohokke to preserve its linguistic features 
and other precious heritage and tradition. 








































































































































































































































































































































































































49スギノテッベンサ ノ ソシタラ コー
杉の木のてっぺんに ねそうしたら こうい
シトダチ ホレワカルベシ ノボレネー












































































































































マズィセ、マズィサ (08， 52) [談話標識]
まず、それで
ユルグ、ナイ(1 8) [形容詞]大変な











3. 1 海で用を足す時の風習 (05"""'-'10、58




























3.2 脅し文句としての「モンコJのこと (11 














































































































































































01 tal$ede soide aSl¥Ikonona ta恥kat'cjtono jeno mae 
deteno tal$e kap寸parat可tektuniindal$ara no 
02 dze ts吋kam利arahore sui1)uIlIal$anubesa 
03 jo soedemo horejo kao rriiba tsi:sana uIarasando 
dal$ara daba so:indamo"de hore hol$anomon 
tor凶n吋ofte
04 sonojo:ni sït~n~ anoiroiroto jap 'parino 
sido:sitek凶re!amond吋o
05 uirriisa hairuitokida!e sonoto:勾o ne・itsiriisan
demot 'te no ui:rriino karriisama tat 'tekeret 'te no 
06 sosite hore osik可ko smruinorii uirriisa 
muil$auIanede okasa muil$at 'te阜offibeNsjtamonda 
07 ui:rriino karriisama tat 'tekere te 
08 maiise dal$ara ・im吋ui: uIare同areno 目imano
ko!obade juieba sono mono daidiiriisuirui no 
sizeNuIo ・izeN sosJte daidiiriisitekita sono 
kotobamo dandaN nakuinafte simaftate kotosa 
09 ui:rriino karriisama tat、tekerete 
10 tat、tekere te uirriisa håiftet~mo upre可are
coffibeNsuiruikara os'立寸kosuiruikara ne ma 
uI are可areno kotobade jufeba ma 
juiruisitekeret 'te jui:・irinandabesi no 
1 ma: sosite nal$eba jol$uIn宅anonal$eba jamakara 
m01)ko kuirUIdot 'te 
12 m01)ko kmrUIdofte jol$ui i司are!a
13 oba~eno m01)kodamonojara oreda 
kåise!~ùisitaba;irii areno are nan!e jUIt 'tetadaka 
mo:koga seme!ekiteno 
14m 0 1)k 0 t 0 m 0 : k 0 0 i c，c0 n s i~ te i r ui
siteiruimon吋arane
15 mo: hoCtondo mo: so:jti: kotobamo 
nakuinat 'tasine 
16 nda nal$eba jamakara mo:ko kuiruizofte 
17 0: dzuiibuIN hajaine 
18 jo:sui rriiteba joriim寸mokuireba ome: tagasino 
(tamamuirano?) daikuisademo jUIruiguIneibeja 
19 gokuIro:saN gokuIro:saN 
20 so:da so:da uirriisa mUIk号uyanedene
21 mUIl$aui!ok'juIa jUI:!o]Si珂aano sigoriinsite ano 
aida sigoriinsite no m:rriino karriisama tat 'tekere 
te no 
22 soide rin寸nakot 'tca muiite kondo凶凶isahairUIrii 
rin 'na coffibensuIruiural$e j吋akot寸tcam世話e
23 soide is 'seiri hairuI hairUI 
24 no tcak 'ko社o]Si citofi citofit 'te hain 'nel$at 'tana: 
島田武，橋本邦彦，寺田昭夫，塩谷亨
25 ho!on¥jo gal{idomo ctlijtarI san'n・insV~
goriinkliiraisite hoftondo li凶isaha:it 'tamonda 
26 citori linit可teulaneo'i!asgi叫ajo:1$e ne1$at 'tana: 
27 linisa ha:it寸teore・im勾li:ojoI]liinoftena 
28 ojoI]liimo nandakedo ga"dzedemo nandemo no 
riime:ta sam 'me:ta 'ikeba arliinda: 
29 "de hore凶ina:s，ite凶ina:s，itehore kjo:rjokliisiafte 
de o1$amaularite ano: hore ma: ko:jliieba mane 
jliena:ikedo・imadej凶ebahore kore nantenda 
hore ano: ka:saN平ok'kono kono ko!o nant信託inda
areba c;oriimasida 
30 c;onima凶no s!to!atsIula hore ojogene: 
同a1$edabes号
31 soリlii:nourao1$amaularit 'teno 
32 ano: okanoho: si:taklinori hore si:taktunorii no 
niiseno banano kaI]odato1$a so:jlii:mono叫oko: 
mofte同teso'ide c;'i:ta1$ili sliitamba:i slir凶叫a1$吋0:
33 urada:i!asgideula町arasa"doulaokisa de!e ma: 
namara riizliipliim吋mo ha:irebane: ko: tarlisa 
(*ots凶:galdze torliinda 
34 ga"dze torliiula1$edabesi: no 
35 soide ko"do mazlii tot寸temot寸teklirlidec;o hore 
marliiisino吋al1dii!o1$ac;ok寸ko!atsi吋oI]ene:kara
o1$amaularisite ci:t拘eta:i!e mafterliibesa 
36 sIte ula1$erlii!o1$'imo korede ok'ki:ho:kara 
oたamaulafimo citot 'tsli 吋ode okisa 'it't号cita
sitoriimo sitoftli dakara honfto:rii sono 'iiimemo 
nekat 'tasino sode a:idabesa 
37 honto:rii ma zlurliu "ularasa"dodaba asliibafta 
dakara hontorii 'i:seka:idafta 
38 'ima simbliim寸niirebane
39 'ija konoheeula ho!ondo gal1dzede ne:恥
凶ina出ik吋abedemo
40 esan 'no ho:demo hotondo gal1dzedajo 
41 ga"dzedano no:naftendajo no 
42 nonat寸teno叫aare ano ga"dzeno 1$0!0 ba和.IN
tc;li:tena 




46 旬o:ndon'i u{alse!eno bjo:dorii ok 'kiho:kara 
旬。:l1dori
47 soikar吋ama~a'ifte sliirjinokisa noborliinda no 
sliirjinokisa no 
48 soide bliindonono a1$adama:ha oI]at寸tendajono 
bliindono a1sadamat 'te antaI]atariI jlit寸temo
ulalsan 'nek 'kedo liìndaja~liì liindaja!~lii 
49 s泊りinotep 'pensa no sa:l!ore k吋licita:tci hore 
ula1$arliibese noborene仇 se
50 so'・ik'kara dzliire: urarasalldo hora o!osite 
jo1$osliibesa 
51 s吋atekira:ka ko"do sita丘町ehore siroilsat出 ade 
sono ura1$erliせolSimono tsliirano 'i:nokara k吋a!e
出in'na dalsara hon 'to:ri oradano 'ildiimetejlii: 
kotobamo siranaka't'tasisa 
52 madii~e de sono sitotatsi ko"do c;aka:iri 
detatokino sOI]ka:igiin s，itari nanse era1$linat 'temo 
ne: ma"diisa jolsliiiftamonda ja tsliigisandaba 
dzlirlii ularasandode at 'takedo ma dzliil1bli 
ora!aSi mピ'do' nii!amonda!e uladamo nam 'mo 
sono mendo:niirliitoka soil1de ne:nosa 
53 sizendanoseno ulareulareno ba:iula mal1dii 
jli叫aseb出a
54 "da "da l1da ri1$lits凶dabeseslirjino kliiitenoula 
no dzaぬlino同orimoko: ta1$a1$linat 'tend吋ono 
55 so: hore liesa hore tslira: (くtslirliula?)nobofte 
ociisamano atafiI]a百karah吋aミlihore ano limli 
urak吋anseno 
56 soreo 'i!~i坂i hore are site凶itるkondoliiekara 
otosliiho:seba sitari 'ite hore no blii"do ton寸ri
'it 'tehore sitari 'i!e hore ciroilsa!aha: urarasalldo 
'i!e s吋liciなo!a!Otc;anto danta:i arliimondanda 
57 ma:dii orano obo!eirlii haNideula ano a:ida ore 
t平ak'ko・i !oki jo:lsm mada orano o!oto 
・imo:to!asgimo hora n時eba jamakara mOI]ko 
klirlidot 'te 
58 ma: soreka ulada tc;ak 'koi!o]Siri mniisa ha:irli!olSi 
li:nino kaniisama tat寸tekerete so:jli: arene:na: 
59 taftekere te ldaldalda sore hore 'iI]a:ijono no 
o!onade kanI]aerarene: jap寸pafisono so:jli: areI]a 
arliindabese ne 
60 ne ma: sitslire:ri atarliitoka ne: no s許可taftara
ka凶 samazanoe c;omben ka恥rliikeba'fte no 
so:jli: sono ma Imano ko!obade Ieba 
na:nt伺i:nda1$ane
61 citoficitofiura ulada ili凶甘ojap寸pariano jo1$e 
linisa ha:it守tatamesi ne:no 
62 ta:iI]emo争時tafi印刷iNgoriin s!t~ne 
63 ma ma"dii na:尚arliiriimoniin 'nadana 
64可ar凶1$otoslirlirimo jap 'pa niin 'na sa: 
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